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S^j:yhji\ iSi\>{S/v//iy' y^lf >^^Ui(^  Jjt-vX j^i J^J^^^ L i^i^ cl'Vyr^^-i »^  
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rr .CiM\ijJ<J\ jp'jg'ij«IsJi^^a^^yj\ ^\frUJt^Js-^t>4y^\j»'j>j*ij 
t /b J 1 J / J ^ X ^ i>6>i^y l i / ? > l ^ (/u^/U ijj^ J ^ i/uyJl-y (^ (V J^O 
y>/ lvc^ ik i i t /c j l f J^(j:Lc^(^7^^t^c^( miLye^ULf^^-u^ 
I * * 
cfe j : ! : ^ X ^ ' ^ ^ - ^ t'lf/'X^ ^ o / ^ c^-^UZl c^lf l/l^ ^J) 
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^^^4 - ^i^6^^ c | ' * i ^ ^ i V v i ' «Llf*«^t J^jfjiAt Ut J>jj:^(0-J^\y 
i l ^ v i ^ J.y ^ 1^1 uiv^ (j>7 J -^'i fi (i^c^ u>^> '^ ( jyu (^ >t ivi^ i/(>c c^i 
•'^uJ^h^^C^^ 
CJO^/IJ ij^^ 1^ L J^*vt>!^*L^> (f^{{jic.\j>^X^ ii/ut ^L cjf 
>^ J^^c:^ c:^y/ i - >*T,c^ ^ > (^/w^ - f - t-lf>^ &' i <:^  J^'^JJ^JJ:^^/' ^^> ,^ ''^  
Ananda asked, "How shall we behave towards a woman?" He 
answers,"you must avoid seeing one," "But if never thiess we 
see her, What shall we do?" "You shall not talk to her, 
Ananda," "But if we neverthless talk with her, what then?" 
"Then you must be very watchful over your self,Ananda,^A. 
c;?,lfy^i^>-T,>-r^Uc3/L;:7t:^L^ai/f<-if'"i^M^ 
L^^>ii^(/(^yL/l_^>^A^ut/i/yJ/L^>^b^4£j'fi^ 
^<^-^ J^f^ Jr^f^ if\>j)i^ ^j7/^j^it^Ui^^ b f / 
//: c:^ .sJ-ji\ c:^i/c^7/(Salvation) ^^i/^M^ ^l^S^^ ^^. 
"Women are of all the snares which the temper had spread for 
men, the most dangerous in women are embodied all the 
powers of infatuation which blind the men of the world" J*. 
" Women are the greatest stumbling block in the existence of 
men"JL'-
1 ^ 
" He expected that the admission of women would ruin his 
work. It is as mildew falling upon a flourishing field of rice, or 
as rust falling upon a flourishing field of sugar-cane, if women 
had not entered the community, the good doctrine would 
abide athousands years; now it will abide only five hundred 
years." j r . 
(CHULLAVAGGA) A.>t - ^ - ^ - ^ ^^\)y>ut^AL ^j/jt ^^j. 
"In Rome the role of a husband over his wife was despotic, 
woman was treated like a slave and had no share in the social 
economy. Except her husband, nobody else could judge her 
conduct, but the husband could even kill her" JC 
( l/r^c^ifJi/'^J 
(/Oil J ^ d ^ c^ ^ 4 1 ^  C/^  4'Lfchaianrigrie u / ^ O ) / ^ i / i ^ Ji>>^ |:( [^ ( ^ 
Nunquam •.\?ij}^hjt>^^^\^\jt\^i:^ijJi^iJ\^^{f\^!}^ 
-exvitur servitus muliebris 
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'hij^ J\ J^j^S^/0i3/^>^ ^'^'^^ >^-^ ^ r^'^r^ (Matron) J l iSu^^^ 
1^4 ^=^ /UJ!^'^-'^ LTJ^J-I^J^' -^ /^< ii>^Li7 i /c^/ l^ Yl? ^^-^ 
j ' J iAr / ;y^(Cato)yVZc^J^^/ l * ; / j i )^ (c^*^ ic^ i i / j f 
l^iJ(^i£^ Jr^i Jiii^ ) c>cf' c ^ t^(Stoics) t>ir')v>iJi5i?(Epictetus) 
j i t : * i 7 j : / 4 ) ( / l ^ ( F l o r a ) i A / T ( ^ c ^ > i r ( / l - / j ^ t D ' y i J ^ 4 ' i ^ 
* . A 
u >JL (^ ;J i^;-c5?^ ( / ^ ^ ^ ^(/f^LfO^ uy>/»iij^2l ^ V c / i ^ ^ 
^ 1 - " ^ ^L (jv I /off y t>r (vt; c^ >^ 'wJ ii^^. i^^^/ 
(i-'-':^ : Dy^ L/^ ' l^  l/bvi/w^^ ^^\^ iO^fl/lJ'Ln/(Pandora) 
v'/j') ( / c^ y^ u-^ K^ dv j y ^jjT y^y Jy ir i^ c.>//(>7 y < i^  < ^ V '^(fi^ 
\^i,j/^J,yh ^^\}L ai<C^ l(/(3ty M, cfJ^^^c>:l>y4 O) 
i::^(jyir*b/'l.t^* 
i5/^/^u£l>i;^>yv3i(j^:Jc^a'^/^y jty^i^Ju^^u^u^i/fc-u 
-1/tr If i ^ ^ ^ ^>LfQ-^ J^ V 
^ (j.i^ (/Ur-jty L /^r J>7 J^ U^u^ bvtr JuV^y/LTL^'>r^^ 
^ cC*;; iTr^-^ i->f i ^ u:tvP^jl (/I ci^c^ttt^ (/u^3i ^ 3 r^^ ( /^^ 
^i/DK^w^Jtyy^l^U-^Z-Uc^^li^Jir^J^fc^L^J/aro^ 
LTO^-/u^C/ejjjrU-y rL^t?^ c/(Aphrodite) (jy^*^-^'J'^^^*' 
Jls^ij i^'SyiC d^ji^^ iSiid^s: (>? (>t^  i/t-^^ i^'ci/^ izHC [jsj^ 
o^ u/c)y i; i/^'/i ^/(j^jy >* t >- L o'}jfy!j> Ji^'Uii^ f/6^^ 
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^ 1 
Listen to the council of your wife , but act against it^f^. 
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"To the woman He gave nine curses and death, the 
burden of the blood of menstruation and the blood of 
virginity, the burden of pregnancy; the burden of childbirth; 
the burden of bringing up the children; her head is covered 
as one in mourning, she pierces her ear like a permanent 
slave or slave girl who serves her master; she is not to be 
believed as a witness; and after everything death'vs 
"Blessed be God King of the universe that thou has not 
made me a woman'li 
Do you not know that you are each an Eve? The sentence 
of God on this sex of yours Ives in this age; the guilty must 
of necessity live too. You are Devil's gateway; You are the 
unsealer of the forbidden tree; You are the first deserter of 
the divine law; You are she who persuaded him whom the 
devil was not valiant enough to attack, you destroyed So 
easily God's image man. On account of your desert even 
the Son of Gon had to die"il. 
(/(^ i ^ U ^ 5.Ty ^ i^^l 1;^  J>^  Jj J'l^^r I > a i . ^ f^/^lf U^P'l/) 
:L^4fr(St John Damascene)t;;:t^iit:iif 
"Woman is a daughter of falsehood, a sentinel of Hell, the 
enemy of peace; through her Adam lost Paradise"^ 
"What is the differance whether it is in a wife or a mother, 
it is still Eve the temptress that we must beware of in any 
woman" JT 
I, " ~ " •» 
The bible teaches that women brought sin and death into 
the world, that she precipated the fall of the race, that she 
was arraigned before the judgment seat of Heaven, tried 
condemned and sentenced. Marriage for her was to be a 
condition of bondage, maternity a period suffering and 
anguish, and in silence and subjection, she was to play 
the role of a dependent on man's bounty for all her 
material wants, and for all the information the might desire 
Here is the Bible position of woman briefly summed up."i5 
4AA^ 
* *• (V ** 
i^^^\}^^^(^L^j/utJl l^ lr> 
r^ ^v- f- J>i-& d t-^ c^ iAi/^  (j> LTV J>'> ^ 4 ^ W^^ ofJ>*; ci' (i>*; 
Historically , in most cultures the family has been 
patriarchal or male - dominated, perhaps the most striking 
example of the male dominated family is description the 
family given in the Old-Testament, where the male heads 
of the class were allowed to have several wive as well as 
concubines. As a general rule, the women of the old-
Testament had a rather low statusJl* 
y\/t}ijc^ ._^J>L^^ (/'-ysU/- ^ U'>* W U'^^-^^'A^'^^^^ tr>t*) 

(/(/(Ji)U l_lf>? ^ ( / ( / ( ^ (/j '\[/JsjiS^[S} j^^j\^\<^\ ^ ^ [ ^ 
y:P' ^ ^ ' X ^ ^ ' A / t ^^^>^i i^ Yl^ ~ ^ ^^yr^ i^ u '^/f^  J^^^^' 
L- ^/iiijy. U^'i^-^Oy^^^i^^ j ' - ^ ^ '^^}cJ^ ^j:6> TZl ^ ^ y 

* 
y l^ i^ (ilxw >^> ^ i^ ^^ /. .gl-4'/^^!^ (jy^ o!^  .r^ l^ i^  So^ ^^ 
c^ V^ l:i?Jl^ d^Jt Jf^^i J^^^UlJ J^^Ut^'CU/c/v/" 
ovZ/ fe^ u^c.;U( t ^ v;ji - ^_U l > ? ^ L^>i>? t^-JU'^ U w^ /^J" 
J^jii tji^ (p\A Sd^< t/^ySu^}^^^.^i^u^/^y^ C^i^^^ f iL^ vvC^  
c/?.^ o^J/J/^e (^ /^  ^ / J u A./^ c ^ ^o^.^ 4^ jj^  
A Rabbi was asked, "If my father should say," Give me a 
drink of water," and my mother make the same request, to 
whom must I attened first? He answered " Leave the 
honouring of your mother and honour yuour father, 
because both you and your maother have the duty of 
honouring him" (kid 31a)J];'^. 
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(Ten Commands) |^l^i(/j^(^f^v:^L-V-^t>cf^UI^(jj^jyr>yi)o{t'l-lf>? 
.iijj Lf^vib/cfVlLff^-i/j^Vi iJ'C^ijii i^jj- f^ (y.Uy^Jt. 
• ^ fc 
• * 

i*r 
V •* '^  V y 
Z (/iXi(->? (/b t^ :! (/i^ ^vi) ^ ^f/k u^ i^T^ -?-^  u/u-;^  j^f^^vy 
It is well for those whose children are male but it is worse 
for those who are female, At the birth of a boy all are 
joyfull at the birth of a girl are sorrow and when a boy 
comes into the world, Peace come into the world when 
a girl comes nothing comes^L 
Zl c^ JL ^  (jVJc^i^ U c^L^ ^y^ l : . i l c ^ ^ £ (jy^c^/^ I f 1^ ) 
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"The unmarried person lives without joy,without blessing, 
and without good'li 
• •• • / V ** V 

(/i/vo>//ir a! (jy./J>i?^ /L5^ J:! J'L /^7>( LTJ.I^^ jil/(i>i? 
*— ^ «« 
^£:(/0i(^Lr^i,9i^y.i^^c^ij:!(r^''^v^c.ii:'(''i/r^r^^ 
JlJ^(/y^ur/c^>/c^7;^- /^J/94;^c5 /^L^4£'a>V^VC:^^^ 

iji^iijjjl£rjt d^iS^i/t/jif ^O^'^/v/ji/: l^ f If b^t J i i i '^ /cv/ 
jiif/.P'i^^ i_ u2^ v//'^ v^ (i'^ t; i_ L;"' 'i^ '^ Dfe^ **^  ^Jo/i)j)^ 6id^^^6^ d' *i-

liM 
/jiSl^Lf^i/i/^^j^^yJl ^ i V c ^ v V - e (J>^lr/wr^^ J^t/ ' /(!fLrj^O^ 
^lyiii w v - ^ Ir/^y ijjtj 4'-^ (/c^ o^ 'v^ ji j>f Jjr. ^  Jiii'J^ ^  irl/1>*^  
^o^(^(i^c.;ifiLrjiJ'^^^*^t;l.,'iP(>(/^^c^ft/y(/ 
^,,(y.t;^l^*^(^((j^L^L/t^jlt/Lr^^j</j^9j>yL^ur^^ 
I^Z. 
jtj^ll, i _ / c . / ^ j\y:r^^ SiJ^'^ley^ '>t$ Ju (^ i i/jt (JJC-t ^ if-^  ^^ 
r(S_"^ Ui^  ii/(Bv /^J^ (/ir f c ^ 
-U^.ii^V'^^ 
2 ^ i y & u i^iT j ^ 9 i y>7^ ( / J k J / ^ ^ L ^ ( / i / i ti j / j j t : u< <£ w L ^ 
: U^  iL 2 l u^ (wJ.r^ d.y (i2l Jl/U 
: ^ 2 ^ ^ J^^^ i> : , (Rabbi Epstein)c^»'(i> 
The continuous and unbroken tradition since the biblical 
days gives the female members of the house hold , wife 
and daughters , no right of succession to the family estate 
. In the more primitive scheme of Succession, the female 
members of the fam.iiy were considered part of the estate 
and as remote from the legal personality of an heir as the 
slave whereas by mosaic enactment the daughters were 
admitted to succession in the event of no male issue 
remained, the wife was not recognised as hier even in 
such conditionsi^r 

"Nowhere in new testament is there any explicit 
commandment that marriage should be monogamous or 
any explicit commandment forbidding polygamy.'l^* 
9 /^2lu^><2>>i: t^i/cT^^ j ^ Oii^i ji^\ \S'L. tfi^/^^i i/f u>^ 
(ir 
jy^^'^j)iJ^l?^J'£^iJ^jt"Encyc\opa\6\a of religion & Ethics" 
Cf^^O^'/^ {Sj)?>i^'^ y'^b '^ >^'^  W^ ii^^ c. U:r uVl A^ t'^^ ^ ^' 
i /&^^Ju ' '^ (Jhon of Leydon)c. '4;^d!f4^£(Anabaptist). i^t '^/ 
(j>fwf() "A man is obliged to have his daughter taught torah"^A:^ 
: l /L(Rabbi E\\ezer)j)i^ij.j 
"If any man teaches his daughter torah it is as though he 
taught her lechery."^9 
Let the words of Torah rather be destroyed by fire than 
imparted to women," and whoever teaches his daughter 
Torah is as though he taught her obscenity^* 
L d i^ z^i (^fjl^ihi/^ ir r/L if^ ffjt u^^ UiJ^ iS^^^ W 
J^ ^To^ y ^ yri^ai^'J^l/i^c^^ i ^ ^ 
jr,':^^lJj';;^^V^L^<^L/^^>/ 
J/^t^/'JiT^^v Lf^>< »;'i>^  ^ (^y^ 2l ui'^/'^vi'u/>^(i>'/^ J " ^ / ^ 
• • • • • I • 
J. ^ / j y v / l . ''iS^^/>/^-L 6r^djS^. J. i^ JL . ^ ^ b LT ^ >.. LJ^ZI 
h^ 
^"i/u^l^LriJ^U^i 
* 
• • 
L i^^A^i^ kfjUt^jy iMu^ iij^ti/^ jt ^icJ^jiidi>S^^^ 
^'Y '^U^J//^ S6^^J>, C^^'^J^^^^ 'jt^^^J^f^j^' •/'•jt 'J\ iJi^^ iflf 
l A / " T h e Jewish women in Rabbinic literature'V'^li''^(M.Brayer) 
"It is not like the daughter of Israel to walkout with heads 
uncovered". 
c:^ v/^ .^^ U<il J>r(i>/5^J^^ J/c^74^y/i_( j ^ ^ J / ^ r 
4 ^^  »:j y ^ C.L ( / ,y t i>^yii tl^jL ^c^v/Ti^Lf/i/jL y ^ JiUi^ij 
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